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pošli i IlIjegovi »drru;govi«), a 6vakaJko g.
1359, za !koju nam je sa:čuvan pqpis novih
izabranllih 6novn~ka, nalaziano da ;e izabran
v i 'e a rriu s i m i IIe x d o ilili n ire e t o-
ris (Monumenta R'agu,sina 3,12,
14), pa talko i g. 1360 (,o. e. 44); g. 1.367 iza-
brani su IPak dva mi'[ i t e.s (o. e. 4, 10.4)
dok se vie ari u s ne spominje: a g. 1378
i 1379 OIPet IpO dva m i I i t e s i jedan v i-
e ari 11S (o. e. 168, 242). To SI\lveć bili sa-
ma diuJbrovačka vlastela, ali nam opet osta-
je nerazumlji.vo što je sad a uz kne'za Du-
brovčanina i njegova zamjenika b ana, ta-
kogjer DuJbro,včanina, trebao knwu »drug«,
a naročito što su mu trebala čak i dvojica.
Doikada SI\l se ovi »dr1Ugovi« m i I i t e s
biraJli, ne može se kazati, j'er nisu izdani za-
pismei vijeća poslije g. 1379, ali ,sva/kako i
oni pokazuju kaJko .nam je još slabo POZl1a1ta
vrlo k,omplik<lvana i raz·granana admini'5ilra-
cija male dubrovačlke republ:iike, po kojoj ;e
trebalo da se svakomu ",Iaste-liuu i vlasteli-
čiću na.gje svoja s1w.bica i s'Voja plaćica.
Dr, Milan Rešetar,
KOJE SU JAVNE šKOLE U OSIJEKU OSNOVALI ISUSOVCI?
Kao što druj!dje po Slavoniji, tako su i u
Osijeku prve javne škole vezane uz djelo-
vanje isusovaca.
Lsusov,ci su došLi u Osijek 1687. Kardinal
Kolonić podijelio im je ,go 1701. i ž1llPu.
ŽUJpom je upravljao povremeni sUiPerior u
nutarnjem grwu, dok su u gomjoj i donjoj
varoši sje,di1i kaa:>elani, od ,go 1735. filija1ni
upra'Vi,telji žUiPe. Ubrzo poslije svoga do-
lasika oiIroipLjaJlisu patri mlađariju aa je uče
»a;rtem 'Ielgendi«.
Najstarija je osnovna škola u nutarnjem
gn,du, koja po,stojiveć ,g. 1690. Na to,j je
školi 1698. bio maj!ister J o s e f P ii m e r,
koji nije isusovac. Tu je š'kolu g. 17112. pre-
uzeo magislrat. G. 17113.čitamo u protoIkolu:
»ist Da vid He;, mb vor ein Schulmeister
aufgenohmJben wor,den, welcher zur Besol-
dung vom 1. JanuaTi an jahrlich haben
sol1e 40 Gu1den u. vor jedes Kj,nd 60 da/S
ABC lemet quartaHter 18 x, vor einem
Leser 24 x, vor einem Schreiber 30 X u. v·or
Rech,ner 36 x nehst den gewiihtnliche.n Soldt
Z'I1enehmJben ha,be«. Narsta'Vl11ije jezik bio
njemačiki. Tu je školu :polazio i Stros1iilllayer.
od učitelja, !koji 5u llčiteljevali na ovoj
šikdli, znamo za ove: Horian Eusebius Ro-
seng.roo ~1no iKtris.tian Er\nst GaJbriel
(1746), JohMln Georg K1in~ 1(1745.], David
Handschuh {1156.-59.), Josef RaJkovicz
(1761.), 'lgnatius Fux iz F'ortenau (1762.-83.),
Franjo B1uck iz H1ohovca~GaLgov (1761.),
Gjuro Veselić (1782.), JaJk,ob Amon
(1789.-91.), Gjuro ŽivlkO'Vić (17916.), Ivan
Burger ,(1807.-26.) ita.
u gornjoj varoši držali .su isusovci školu
već ,go 17,20. G. 1740. učitelj je Iva n P o-
lov i. G. 1775. preuzeo je 'šlkolu gornjo-
gradsIki magil>trat. O tome ima u gornjo-
varoškom protokolu ova 'bi1je,š1ka: »IZum eil!J
hielsige!l Ong,anisten u. Schulmeisler ist
Mar c u ,s S e ,g i na au:Fgenohmben WOIl'-
den, aJs selhster an hahren GeIdt zu seiil1er
jiLhrlichen Besolaun,g von aem Ober-varosch
80 Gulden u. vor der Kirchen 20 Gulden,
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Summa 100 Gulden ha/ben sol1e mil soIcher
Bedingung, dasz selbeler ei<nen III y r i-
s c h e n IPr a e c e p tor zue haHeill schul-
dig u. verbwndel!lsein w,irdl. Von de.nen
Kindem I.ae Classis die da von ABC an
buchstabiren u. le sen wim selbeter mo-
nat1ich 12 x, der II.ae Classis als deren
lesendten lU. schreibendlen 15 x, aea- MLae
Clas.sis deren Jesen, 6chreiben, und die
Rechnung lernen aen 18 x zu fordern ha-
ben. Nicht mi.nder der zur Kirchen ,gehii-
rige Aciker von 1 ,Joch wirde ihme resol-
vie'irt, je,doch da sz selIbeter Isolchen 'se,~bst
solle Ibeal'lbeiten lassen. Die dann ai,e hal-
,he'te ,Stola als von einem Requiem 30 x,
von dem Gang einen griiszeren Menschen
zu be~ra:ben 18 X, VOn einem Kindt 9 x
hat selbeter <Z'I1fordern. Und endJichoo
wurde ihme auch versprochen die MesSl!le-
ray mit aer Zei1 zue iiber,ge'ben; dahin.gegen
wim er iSchuldig ,se,in alle Freytag nach
Mitta,g eine chrj'st1idhe Lehr dene,n Kindem
zu haIten wie auch ,skh in al1en iiJbrigen
Umstanden seiner Schuldigkeit zue bef1eiszen
machen kiinnen, vorziiglich bei der Orgel zue
rechter Zeit sich einzufinden u. endlich das
Singen, Musiciren etc. ohne Entge1tung zue
thun <lfferierte die Kwder zu inslruiren«.
Ta je škola bila smještena u staroj var-
međi (danas Šeperova kuća) u Dugoj (Stross-
mayerovoj) ulici. Anina škola sagrađena je
40 godina iza župničkog doma, dakle 1863.
Od učitelja l>pominjemo Wenzla Filipek
(1775.), Ivana Weitzera (1808.) i dr.
U donjoj varoši učio je »artem legendi« o.
Ivan Sabolović, dok je g. 1723. učitelj An-
ton Stubenrauch, 1729. Marijan Iva-
nović, 1734. Mihajlo Piglia ...
G. 1729. postoje u Osijeku »scholae trivia-
les ut.r,rusque sexus«.
Isusovci su osnovali i osječku gimnaziju.
O tome čitamo u grad. protokolu sub 23. III.
1729. ovo: »Von Generalen von Odyer als
Commandirenden Generalen zu Essegh an
Sve Biirgerschaft ergangen, daB lat e i n i-
lateinischen kleinen Schulen
auf=ichten erlauJbt se'Ye u. zwal1"in der Re-
sidenz der RP. Soc. Jesu, aber kei'i1 Haus
oder Platz darfiir zuerkhauffen u. Schulen
zu bauen auszer aIIeinig in deren vorgemal-
ter P. Jesu~tenn ReS'idenz zugelassen seye'<.
Ta je škola g. 1929. potezom pera uklinuta.
Dr. Josip Bosendorfer.
PORODICA UžAREVIć
U pas·jedu 19. Osikara Užarevića u Osijeku
nalazi se Isa,čuvamakal~grafski i.spisama i olbi-
teLjskim g.I1bom urešena Mstorija o podri-
jetlu ove familije. Ovaj je dokument pisan
na ,slabom <P<lIPiru,štono ga je zub vremena
dobrano već j oštetio. Veličina formata te
povelje je 49 cm vis. oj 38 cm šir. Autor
je sigurno crpio sve podatke iz raznih pod-
loga, jer lIla !krajlu citira »EurolPiiische. He-
raJ.dilk«. U Bojničićevom djelu »Der AdeI
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